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Resum
La consulta d’un procediment judicial instruït per l’autoritat militar contra un grup anarquista que actua-
va a la regió de Barcelona ha permès de trobar-hi una carta de clemència, escrita l’any 1952 per 
Josep Pont i Gol, bisbe de Sogorb. L’article comenta el context del document episcopal i les diverses 
posicions dels eclesiàstics entorn de la pena de mort i de la petició de clemència durant la guerra civil 
i la dictadura del general Franco. 
Paraules clau: Josep Pont i Gol, Miguel García, pena de mort, règim franquista.
Abstract
The consultation of legal proceedings instigated by the military authority against an anarchist group 
operating in the region of Barcelona has led to the finding of a letter asking for clemency written by 
Josep Pont i Gol, bishop of Segorbe, in 1952. The article discusses the context of the document and 
the various positions of the episcopal church concering the death penalty and the plea for clemency 
during the Spanish Civil War and the Franco dictatorship.
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Durant la llarga i dura repressió de postguerra, portada a terme pels guanya-
dors de la guerra civil, els bisbes catalans callaren públicament i en privat no 
feren gaire res. Les úniques cartes de clemència personalitzada que són cone-
gudes corresponen a quatre peticions del bisbe de Girona, Josep Cartañà.1 Ara 
n’hi podem afegir una altra, encara que l’actuació no es correspongui amb 
càstigs relacionats pròpiament amb la guerra civil, sinó amb la lluita de la 
postguerra, adreçada a combatre la dictadura del general Francisco Franco. 
Em plau de donar-la a conèixer en aquesta miscel·lània d’homenatge a 
Josep Perarnau, autor d’una obra vastíssima, de caire històric i literari, sobre 
temes molt diversos dels Països Catalans, i vinculat, justament, al bisbe Pont 
i Gol, el redactor de la lletra de clemència que reprodueixo al final, puix que 
Perarnau va ser ajudant d’aquest bisbe en les quatre sessions del Concili Vati-
cà II. 
La carta m’ha aparegut, casualment, enmig d’un procediment judicial del 
Tribunal Militar Territorial Tercer (causa 658-IV-49), seguit contra diversos 
elements anarquistes que actuaren a la zona de Barcelona.
1. EL PETICIONARI I EL RECEPTOR
L’autor de la missiva va ser Josep Pont i Gol (Bellpuig d’Urgell, 1907 – Solsona, 
1995), que des de feia molt poc temps era bisbe de Sogorb2 i que, més enda-
vant, seria nomenat arquebisbe de Tarragona.3
Pont i Gol, ordenat prevere l’any 1931, va ser un eclesiàstic del bisbat de 
Solsona, especialitzat en teologia i dret canònic, que prestà un bon servei al 
bisbe Vicent Enrique Tarancón com a secretari de cambra i govern. Després, 
com a prelat, es distingí per un estil senzill, centrista, dialogant i proper. En 
el seu escut hi figura el lema «Pontifex pastor». En 1970 fou nomenat arque-
bisbe de Tarragona. Va defensar el fet català i propicià el trasllat de les despu-
1.  J. CLARA,«El bisbe Cartañà i la repressió de 1939», Revista de Girona 85 (1978), 357-362; Epis-
tolari de Josep Cartañà, bisbe de Girona (1934-1963), Barcelona: Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat 1999, 97, 100-101, 104-105. Les peticions foren una de caràcter general i les altres 
a favor de Rafael Battestini, Maria Dorca, Mn. Joan Fuster i Lluís Coca. Només en el cas del 
Dr. Battestini no va ser escoltat.
2.  Va ser consagrat el 30 de novembre de 1951 («Solemnísima consagración del obispo electo de 
Segorbe, en Bellpuig», La Vanguardia Española, 1 de desembre de 1951, p. 4).
3  Sobre la personalitat del prelat, vegeu una breu biografi a dins Diccionari d’història eclesi-
àstica de Catalunya, Barcelona: Generalitat de Catalunya – Editorial Claret 2001, volum III, 
p. 121-122. També H. RAGUER,«El Dr. Pont i Gol i el Concili Vaticà II», Qüestions de Vida Cris-
tiana 181 (1996) 87-94. 
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lles del cardenal Vidal i Barraquer a la catedral de Tarragona, des de Suïssa, 
on havia mort en 1943, fet que es produí l’any 1978. 
La filosofia de la carta era molt senzilla: no discutia la sentència de la jus-
tícia militar; no qüestionava la pena de mort. Es limitava a demanar l’indult 
prenent com a base l’asserció que la magnanimitat i la clemència han de ser 
les virtuts dels governants. La referència a la mare del condemnat a mort 
reforçava la sol·licitud amb un punt interessant d’emotivitat, amb un plus 
d’autoritat per a adreçar-se al capità general de Catalunya.
Desconec la resposta del receptor: la primera autoritat militar de Catalunya, 
el tinent general Juan Bautista Sánchez González (Illora, Granada, 1893 – 
Puigcerdà, 1957), que va ser capità general de la IV Regió Militar entre els 
anys 1949 i 1957. Persisteix la imatge que fou una figura popular, de convic-
cions monàrquiques, distanciat de la Falange i de Franco, fins al punt que la 
seva mort sobtada —esdevinguda en unes maniobres a la Cerdanya— va ser 
presentada, segons algunes versions interessades, com un assassinat dissimu-
lat, perquè es podia rebel·lar contra el cap de l’Estat. Tanmateix, malgrat la 
bondat remarcada per força testimoniatges, cal no menystenir que, durant el 
seu mandat, una vintena de persones foren executades a Barcelona.
2. LA CIRCUMSTÀNCIA
Miguel García García havia nascut a Archena, Múrcia, l’any 1908, i va formar 
part d’un grup d’acció anarquista que fou capturat en 1949 (Talión). Ell 
mateix s’explica:
 Este nombre —que la policía y la prensa habían transformado en «banda Talión»— 
era casi sinónimo de la resistencia de postguerra. Conseguíamos armas y docu-
mentos para circular por toda la península, incluyendo Portugal. ¿Éramos crimi-
nales? Tal vez. Ningún gobierno del mundo nos ofreció el beneficio de la duda, ni 
siquiera el pobre y artificial gobierno en el exilio de la República Española en 
México. Para el mundo éramos bandidos que secuestraban y volaban edificios 
gubernamentales. Maleantes que vivían en pobres barrios de chabolas.4 
El consell de guerra contra García i altres companys de la mateixa ideolo-
gia, apressats en circumstàncies diverses, es va celebrar a Barcelona el 6 de 
4.  M. GARCÍA, Prisionero de Franco. Los anarquistas en la lucha contra la dictadura. Traducción y 
notas de José Ignacio Álvarez Fernández, Rubí: Anthropos 2010.
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febrer de 1952.5 El va presidir el tinent coronel d’artilleria Pedro Regalado 
Sanz, nascut a Barcelona en 1899, que s’havia aixecat el juliol de 1936 contra 
el govern legítim i que, després de ser condemnat a mort, fou indultat pel 
president de la Generalitat.6 García el retrata com un personatge «orgulloso y 
somnoliento […], hombre de piel morena […], borracho y fanfarrón, y estaba 
enamorado de sí mismo».7 Com que la conclusió final inclogué set penes de 
mort, la terrible notícia s’escampà pels vents internacionals. 
Aclaparat per la circumstància, Miguel García pensà que la seva vida havia 
acabat:
¿Qué sentía? Imposible relatarlo. Había vivido demasiado tiempo en la prisión 
Celular, esperando el juicio, convencido de que se me condenaría a muerte. Los 
indultos eran escasos durante los primeros años del franquismo. Se acabó, pensé. 
Por mucho que se demorara la administración de la ley, las penas de muerte eran 
rápidamente ejecutadas. Entonces se apoderó de mí un sentimiento de rabia. ¡Ver-
los ahí sentados en la tribuna judicial que habían tomado por la fuerza de las 
armas! ¡Ésta era nuestra ciudad! ¡Condenados a muerte por ellos!8
Les intervencions en sol·licitud de clemència, però, van arribar de diversos 
països europeus i algun efecte van haver de causar sobre l’autoritat que deci-
dia. Entre les signatures de petició de l’indult es podien destacar les d’intel-
lectuals francesos com ara André Breton, Jean-Paul Sartre i Albert Camus.
El dia 14 de març de 1952, al camp de la Bóta, foren executats els seus 
companys Pere Adrover Font, Santiago Amir Cruañas, Josep Pérez Pedrero, 
Jordi Pons Argilés i Ginés Urrea Piña.9 Però Miguel García —com així mateix 
Antonio Moreno Alarcón, Domènec Ibars Juanias i José Corral Martín— es 
beneficià de la gràcia de l’indult, per bé que ningú no li podia evitar una esta-
da llarga a la presó amb una condemna de trenta anys.
Miguel García reaccionà així davant l’anunci: «Un inmenso sentimiento de 
alivio se apoderó de mí. ¡Las protestas debieron servir de algo!» Tanmateix, en 
5.  A. TÉLLEZ SOLÁ, Sabaté. Guerrilla urbana en España (1945-1960), Barcelona: Virus 1992, 
p. 216-220.
6.  Diari Ofi cial de la Generalitat de Catalunya, 31 de desembre de 1936, p. 1266.
7.  GARCÍA, Prisionero de Franco, 8.
8.  Ibíd., 41.
9.  «Sentencia cumplida. Ayer fueron ejecutados cinco condenados a muerte, autores de nume-
rosos asesinatos y atracos a mano armada», La Vanguardia Española, 15 de març de 1952; 
«Cinco atracadores ejecutados en Barcelona», Los Sitios, 15 de març de 1952; «Cinq syndica-
listes espagnols ont été exécutés à Barcelone», Le Monde, 15 de març de 1952.
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les seves memòries, no hi ha cap referència a la carta del bisbe Pont i Gol. 
Potser no va saber mai que un bisbe s’havia interessat i intercedit per ell. 
Realment, García salvà la vida, però la condemna a cadena perpètua no 
clarificava el panorama de futur que l’esperava. La seva fou una llarga pere-
grinació per diversos establiments penitenciaris, que durà vint anys. L’etapa 
no va cloure’s fins a 1969. Després va traslladar-se a Londres i posteriorment 
va muntar un bar a Barcelona. L’experiència de militant i de presoner resta 
reflectida en un relat autobiogràfic publicat a Londres en 1972, traduït des-
prés al castellà.10 Al final de tot, morí, a Londres, en 1981, en una casa de 
salut, afectat de tuberculosi.
La mare de Miguel García va ser la qui acudí al bisbe de Sogorb a implorar 
auxili. La tenacitat d’aquesta dona s’ha de qualificar d’exemplar. Un company 
d’acció, Joan Busquets, ha deixat escrit: «La seva mare, la senyora Dolores 
García […], va seguir el seu fill com havia fet sempre des que el van detenir. 
Va morir als 86 anys a Segòvia, ciutat on hi havia el penal on estava reclòs el 
seu fill. L’amor d’aquesta dona era immens. Totes les famílies dels presos la 
coneixien, ja que havia recorregut tots els establiments penitenciaris pels 
quals Miguel havia passat.»11 
3. L’ESGLÉSIA I LA PENA DE MORT
El catecisme de la doctrina cristiana sembla molt clar: el «no mataràs» és un 
mandat ètic i religiós. Això no obstant, el desenvolupament de la doctrina 
tradicional de l’Església catòlica no ha estat tan estricte com la norma, ja que 
la casuística ha complicat la divisa cristiana. 
El famós pare Francisco de Vitoria (1482-1546), en el marc cultural del 
Renaixement, teoritzà sobre la guerra justa i sentencià que: 
Cuando no hay todavía seguridad, puede matarse a los inocentes que prestaran 
auxilio y llevaran armas, porque eso se hace por la defensa, y en este caso la gente 
que no es de guerra se convierte en nociva y peligrosa.12
Si bé hom ha afirmat que la vida és el més gran dels béns naturals que Déu 
ha concedit a l’home i que sols ell és competent per a disposar-ne, la institució 
10.  Vegeu la nota 4.
11.  J. BUSQUETS VERGÉS, El Senzill. Guerrilla i presó d’un maquí, Berga: Centre d’Estudis Josep 
Ester Borràs 2008, 179. 
12.  P. Francisco DE VITORIA, Sentencias de doctrina internacional, Barcelona: Ediciones FE 1940, 36.
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eclesiàstica ha admès també que la societat —com a poder delegat de Déu— 
podia, en determinats casos, decidir sobre la vida dels malfactors i enviar-los 
directament a la tomba: 
cuando en nombre de la sociedad se ejecuta un reo, condenado a muerte por los 
tribunales de justicia, en castigo de crímenes graves y ciertos.13
L’autor suara esmentat era molt concloent i no es preocupava de pregun-
tar-se si la pena de mort podia ser realment exemplar; tampoc no es planteja-
va la possibilitat de regenerar l’individu condemnat, ni si podia donar-se la 
possibilitat d’un error judicial irreparable.
També, en el decurs de la guerra i la postguerra espanyola, molts clergues 
foren incapaços d’interrogar-se sobre el perquè de la tragèdia soferta, i llur 
comportament —durant i després del conflicte— resultà contradictori amb 
els principis que pregonaven defensar. Com a institució, ja el maig de 1938, 
Manuel de Irujo, dirigent d’un partit democratacristià, havia advertit al car-
denal Vidal i Barraquer: 
La Iglesia, fuere por lo que fuere, figurará como mártir en la zona republicana y 
formando en el piquete de ejecución en la zona franquista.14 
Així, si el dominic Antonio Carrión justificà que la sentència a mort d’un 
catòlic com Manuel Carrasco i Formiguera estava ben fonamentada en dret, 
perquè en l’acte de l’afusellament havia cridat: «Visca Catalunya lliure!»,15 el 
capellà de la Presó Model de Barcelona, Martí Torrent, arribà a escriure que 
el condemnat a mort era un ésser privilegiat: 
¿Cuándo moriré? ¡Oh, si lo supiera!, repiten a diario las voces íntimas de millones 
y millones de conciencias. Pues bien: el único hombre que tiene la incomparable 
fortuna de poder contestarse a esa pregunta es el condenado a muerte. «Moriré a 
las cinco de esta misma mañana». ¿Puede darse una gracia mayor para un alma 
que haya andado en su vida apartada de Dios?16
13.  Monseñor Gabino LÓPEZ MORANT, La moral católica, Madrid: Gredos 1961, 138. 
14.  H. RAGUER, La pólvora y el incienso. La Iglesia y la Guerra Civil española (1936-1939), Barcelona: 
Península 2001, 213. 
15.  H. RAGUER, Carrasco i Formiguera. Un cristiano nacionalista (1890-1938), Madrid: PPC 2002, 
312.
16.  M. TORRENT, ¿Qué me dice usted de los presos?, Alcalá de Henares: Talleres Penitenciarios 
1942, 68. El llibre va ser escrit per un pres condemnat (Lluís Lucia), però Torrent el signà i 
assumí la paternitat del text i de les idees que conté. 
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Després de llegir afirmacions com aquestes, hom arriba a la conclusió que 
la desorientació, la perversitat i l’emotivitat d’una part del col·lectiu eclesiàs-
tic va derivar —en força casos— cap a extrems inversemblants, impropis 
d’uns ministres de la religió catòlica, basada en l’amor fratern. La manca 
d’aquest precepte entre clergues i laics es va prolongar fins i tot entre els 
mateixos clergues. Mn. Esteve Jou va estranyar-se que el bisbe de Girona, 
l’any 1939, hagués demanat l’indult per a un capellà de Girona condemnat a 
mort perquè havia exercit com a funcionari a la presó de la ciutat, car pensa-
va que el capellà era qui havia de ser l’ajusticiat i no els qui eren manats per 
ell, com malauradament així va ser.17 
Carrión, Torrent i Jou van obrir la boca i es van retratar en sentit favorable 
o no contrari a la pena de mort, però força d’altres es caracteritzaren per dei-
xar fer, pel silenci, com si no passés res o tot fos ben normal. El paper de molts 
bisbes, atuïts pel drama de la guerra i incapacitats per a reaccionar davant les 
injustícies de la nova situació, va ser mirar cap a un altre costat, una manera 
d’ocultar la realitat i de satisfer els anhels de revenja dels més radicals. Sem-
bla que l’únic prelat que no dubtà de fer valer la seva influència davant la 
justícia militar sumaríssima i el mateix cap de l’Estat fou Marcelino Olaechea, 
natural de Barakaldo i bisbe de Pamplona. El biògraf del líder comunista 
Jesús Monzón apunta la seva intervenció a l’hora de retardar-li el procés i de 
limitar-li la condemna, però a més a més constata que «muchas personas 
sabían que había llegado a personarse en algunos consejos de guerra para 
influir en las sentencias de los tribunales» i que «miles de personas salvaron 
la vida» gràcies a l’oficina d’atenció als familiars dels condemnats que el pre-
lat obrí al palau episcopal.18 
Naturalment, el clima dels anys de postguerra va ser força diferent dels 
anys finals del franquisme, etapa que coincidí amb el desenvolupament de la 
nova pastoral derivada del Concili Vaticà II. En la dècada de 1970, les noves 
condemnes a mort —el règim acabà de la mateixa manera com havia comen-
çat: matant— suscitaren una posició molt més valenta, directa i compromesa 
de l’Església catòlica en la defensa de la vida i el respecte a la persona huma-
na: la Conferència Episcopal Espanyola i el papa Pau VI van estar on calia que 
haguessin estat sempre les autoritats eclesiàstiques,19 i la societat civil, a tra-
17.  E. JOU, Memòries d’un rector gironí, Calella: Multicopy 1990, 147-148.
18.  M. MARTORELL, Jesús Monzón. El líder comunista olvidado por la Historia, Pamplona: Pamiela 
2000, 176-177. Per a més detalls de la intervenció d’Olaechea, V. CÁRCEL ORTÍ, Caídos, víctimas 
y mártires. La Iglesia y la hecatombe de 1936, Madrid: Espasa-Calpe 2008, pp. 358-367.
19.  Per a l’evolució de l’Església espanyola, J. CHAO REGO, La Iglesia en el franquismo, Madrid: 
Felmar 1976; F. LANNON, Privilegio, persecución y profecía. La Iglesia católica en España (1875-
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vés del Col·legi d’Advocats de Barcelona, per exemple, va fer-se notar en el 
mateix sentit. 
L’abat de Montserrat, Cassià M. Just, en el context de 1975, va expressar 
així mateix un corrent d’opinió avançat, solidari de totes les persones: 
Si el nacionalcatolicisme ha beneït situacions o institucions que amb trenta anys 
de perspectiva reputem inacceptables, és just que traguem les conseqüències del 
respecte a la vida humana que els pastors de l’Església reclamen amb tanta insis-
tència. Respecte que, si cal tenir-lo a qualsevol vida tot just iniciada, molt més cal 
mostrar-lo envers la d’un ésser adult, encara que hagi comès accions objectivament 
detestables. Sortosament cada vegada hi ha més ciutadans que, creients o no, valo-
ren aquest respecte a la persona i a la seva vida. Encara que són minoria, represen-
ten un confort i un estímul. Per això, els qui mirem amb perspectiva de fe l’existèn-
cia de la pena de mort a casa nostra hi reconeixem quelcom més que una simple 
immoralitat. Hi reconeixem un pecat col·lectiu, si realment ens sentim solidaris de 
les joies i les penes dels nostres germans, fins i tot dels qui pensen i actuen dife-
rentment de nosaltres.20 
Aleshores l’associació Justícia i Pau, vinculada a l’Església catòlica, va 
endegar una campanya de sensibilització a favor de l’abolició de la pena capi-
tal, i també el bisbe de Girona, Jaume Camprodon, va escriure molt educada-
ment: «el vostre bisbe creu, respectant altres opinions, que ni en la lletra ni en 
l’esperit del Nou Testament es troba justificació a la pena de mort».21 Però 
s’hagué de doblegar a les exigències governatives que van prohibir la lectura 
de l’homilia de la qual formava part la frase.
1975), Madrid: Alianza 1990; F. BLÁZQUEZ, La traición de los clérigos en la España de Franco. 
Crónica de una intolerancia (1936-1975), Valladolid: Trotta 1991. Per a Catalunya, J. M. PIÑOL, 
El nacionalcatolicisme a Catalunya i la resistència (1926-1966), Barcelona: Edicions 62 1993; 
J. MASSOT I MUNTANER, Església i societat a la Catalunya contemporània, Barcelona: Publica-
cions de l’Abadia de Montserrat 2003; L’Església catalana durant el franquisme 1939-1975. 
Apunts per a una història, Barcelona: Claret 2005-2008, 4 vol.; J. BADA, Societat i Església a 
Catalunya. Cent anys entre constitucions i dictadures (1876-1978), Barcelona: Facultat de Teo-
logia de Catalunya 2011. 
20.  «No a la pena de mort: enquesta», Presència, 363 (29 de març de 1975), p. 17.
21.  Homilia per a ser llegida, els dies 4 i 5 d’octubre de 1975, a les misses dominicals amb motiu 
de les execucions de membres d’ETA i el FRAP (J. CLARA, «Confl ictes Església-Estat al bisbat 
de Girona [1965-1975]», L’època franquista. Estudis sobre les comarques gironines, Girona: 
Cercle d’Estudis Històrics i Socials 1989, 106).
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4. CLOENDA
El debat sobre la pena de mort al llarg de la història —suscitat entre juristes, 
moralistes, sociòlegs, polítics i l’home del carrer— ha dividit les opinions en 
tres bàndols: els partidaris de l’execució, els abolicionistes i els que fluctuen 
entre el sí i el no, segons les circumstàncies. 
Malgrat que la doctrina catòlica i que moltes altres religions o ideologies 
proclamen el dret a la vida com un dret humà bàsic o pre-jurídic, l’esdevenir 
històric ha deixat molts exemples, a milers, que contradiuen el principi defen-
sat. No cal recular al Tribunal de la Inquisició ni a l’època medieval. Durant 
l’etapa d’entreguerres, en ple segle XX, el paper de l’Església no fou especial-
ment exemplar a l’hora d’encarar la dramàtica realitat dels enfrontaments 
civils, entre pobles i nacions, i tampoc arran de la persecució dels jueus. I no 
estarà de més recordar que l’estat del Vaticà no va abolir la pena de mort fins 
a l’any 1969.
En el cas de la guerra civil espanyola i de la postguerra, quan s’aplicava el 
Codi de Justícia Militar al revés,22 només unes determinades personalitats 
eclesiàstiques i algun clergue decidit van fer passos testimonials perquè pre-
valgués el dret a la vida d’unes persones molt concretes. Un historiador ecle-
siàstic contrari a la II República, a la qual es refereix amb poca ponderació, 
no s’està de reconèixer que 
Faltó en aquellos años de dura represión la denuncia pública de la Iglesia y la con-
dena formal por parte de las autoridades eclesiásticas de las más flagrantes viola-
ciones de derechos humanos, perpetrados por exponentes de un régimen que se 
autoproclamaron oficialmente católicos, que frecuentaban los templos y recibían 
los sacramentos y cuya legislación decían que se inspiraba en los principios evan-
gélicos.23
Si ara ressalto que Josep Cartañà i Marcelino Olaechea, uns bisbes tradi-
cionals, i Josep Pont, un bisbe de la nova fornada, van donar la cara, en la 
intimitat o més exposats, per uns feligresos que no sempre coneixien bé o 
22.  R. SERRANO SUÑER, Entre el silencio y la propaganda, la Historia como fue. Memorias, Barcelona: 
Planeta 1977, 245-246.
23.  V. CÁRCEL ORTI, La persecución religiosa en España durante la Segunda República (1931-1939), 
Madrid: Rialp 1990. L’autor patina notablement en diverses afi rmacions de l’obra, les quals, 
d’altra banda, revelen la parcialitat de l’enfocament adoptat per a analitzar el període: per 
exemple, quan afi rma que «el nivel cultural de los diputados [de 1931] era en su conjunto muy 
bajo» i que «la democracia republicana fue degenerando a partir de febrero de 1936 en una 
dictadura del proletariado».
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gens, és perquè ambdós entenien que l’exercici de l’autoritat es podia combi-
nar amb la magnanimitat i alhora que l’Església podia fer un paper d’interme-
diària amb el poder polític. I encara perquè foren unes valuoses excepcions 
entre una majoria massa silenciosa.
La intervenció epistolar del bisbe Josep Pont i Gol prop del general Juan 
Bautista Sánchez González, capità general de la IV Regió Militar, no fou l’úni-
ca intervenció que s’interessà per la sort de Miguel García i altres condem-
nats. No puc valorar el pes específic que va poder tenir la seva influència 
pastoral, però el que interessava a tots els recurrents, fossin d’on fossin i no 
importa quina fos la seva ideologia, era l’indult que finalment s’aconseguí. Al 
capdavall, doncs, mai no hem d’oblidar sinó ressaltar sempre que, si la justí-
cia és una virtut, també ho és la generositat i l’exigència per part dels qui la 
prediquen.
APÈNDIX DOCUMENTAL
Obispado de Segorbe
Excmo. Sr.:
El que suscribe, movido únicamente por sentimientos de piedad y confia-
do en la magnanimidad de VE, tiene el honor de exponer lo siguiente:
El recluso de la Prisión Celular de Barcelona, Miguel García García, ha 
sufrido la vista de su causa y el Tribunal competente lo ha declarado reo de 
pena de muerte. La justicia ha tenido sus razones, y en su necesario camino 
de rectitud ha llegado a esta dolorosa decisión.
Ante la gravedad suprema del caso, y cuando la justicia ha dicho ya su 
palabra sobre el mismo, acudo a VE para suplicar que la clemencia tenga en 
ello su parte. Muévanle no los ruegos míos, sino los de una anciana madre 
septuagenaria.
Excelentísimo Señor: al dirigir a VE el presente escrito no pretendo otra 
cosa que ser el altavoz de esta anciana madre, con la cual me une buena amis-
tad, y lo he hecho apelando a la magnanimidad y clemencia de VE, nobilí-
simas virtudes del gobernante.
Segorbe, a 18 de febrero de 1952
† José, Obispo de Segorbe
Excmo. Sr. Capitán General de la Cuarta Región. Barcelona.
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